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Amalan pengurusan keselamatan pekerjaan yang baik dapat memberi kesan kepada 
keadaan pekerjaan, motivasi serta kelakuan keselamatan pekerjaan dan seterusnya 
mengurangkan kemalangan dan insiden yang tidak diingini daripada berlaku. Kajian ini 
dijalankan untuk menentukan kesan pembolehubah bebas iaitu komitmen pengurusan, 
latihan keselamatan, penglibatan pekerja dan komunikasi keselamatan dan maklum balas 
terhadap pemboleh ubah bersandar iaitu tingkah laku keselamatan ke atas pekerja-pekerja 
di sebuah kilang dalam industri automotif di Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia. Kajian 
berbentuk kuantitatif ini menggunakan borang soal selidik yang diedarkan kepada 132 
orang pekerja kilang automotif yang terlibat bertujuan untuk menjawab persoalan kajian. 
Analisis regresi berganda digunakan dan menunjukkan tiga daripada amalan-amalan 
pengurusan keselamatan iaitu tingkah laku keselamatan, penglibatan pekerja dan 
komunikasi keselamatan dan maklum balas mempunyai hubungan dengan tingkah laku 
keselamatan. Manakala faktor komitmen pengurusan didapati tidak mempengaruhi 
tingkah laku keselamatan di tempat kerja. Penemuan ini memberi panduan yang berharga 
bagi para penyelidik dan pengamal dalam mengenal pasti mekanisme yang mana boleh 
meningkatkan keselamatan di tempat kerja. 
 
Katakunci:  Komitmen Pengurusan, Latihan Keselamatan, Penglibatan Pekerja 
Komunikasi dan Maklum balas Keselamatan, Penyertaan Keselamatan dan 
Pematuhan Keselamatan. 
 






Good safety management practices can affect work conditions, motivations, and safety 
behaviors and consequently reduce unintentional accident and incidents. This study was 
conducted to determine the effects of independent variables ie management commitment, 
safety training, employee engagement and safety communications and feedback on 
dependent variables ie safety behavior on workers in a factory in the automotive industry 
in Nilai, Negeri Sembilan. This quantitative study uses a questionnaire distributed to 132 
automotive factory workers in order to answer the research questions. Multiple regression 
analysis is used and shows three of the safety management practices namely safety 
behavior, employee engagement and safety communications and feedback have 
relationship with safey behavior. Whereas, management commitment factor did not 
influence the safety behavior at workplace. The findings can provide guidance for 
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Pekerja yang terlibat dalam perlombongan, pembinaan, pengangkutan dan pembuatan 
adalah orang yang paling terdedah kepada risiko kecelakaan dan kecederaan serius 
(Ivancevich,1995). Vredenburgh (2002) dalam kajiannya menunjukkan bahawa hanya 10 
peratus daripada kadar kemalangan di tempat kerja disebabkan oleh jentera dan keadaan 
fizikal tempat kerja. Manakala, sebahagian lagi adalah berpunca daripada tindakan tidak 
selamat pekerja dan faktor interaksi pekerja dengan sistem di dalam organisasi (Wilpert, 
1994). Pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan menyediakan rangka kerja 
perundangan untuk menjamin keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan di kalangan 
semua tenaga kerja dan untuk melindungi orang lain daripada risiko keselamatan atau 
kesihatan yang berkaitan dengan aktiviti di tempat kerja (Dessler, 2011). 
 
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) bertanggungjawab untuk 
memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang bekerja di samping 
melindungi orang lain daripada keselamatan dan kesihatan yang berbangkit daripada 
sektor aktiviti termasuk pembuatan, perlombongan dan kuari, pembinaan, hotel, restoran, 
pertanian, perhutanan dan penangkapan ikan, pengangkutan, penyimpanan dan 
perhubunagn, perkhidmatan awam dan pihak berkuasa berkanun, utiliti - gas, elektrik, air 
dan perkhidmatan kebersihan, kewangan, insurans, hartanah dan perkhidmatan 
perniagaan serta perdagangan borong dan runcit. Sebagai agensi kerajaan, jabatan ini 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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Bahagian A: Maklumat Demografi 
Section A: Demographic Information 
 
Sila tanda () pada ruangan yang sesuai atau isi pada tempat kosong, yang mana bersesuaian. 
Please tick () in the appropriate box or fill in the blank, where appropriate. 
 









3. Tahap pendidikan tertinggi anda (Your highest educational level): 




Lain-lain, sila nyatakan (Others, please specify):________________________________ 
 




Lain-lain, sila nyatakan (Others, please specify): 
________________________________ 
 
5. Umur anda(Your age):____________ tahun (years) 
 
6. Information of occupation / Maklumat pekerjaan: 
Skilled worker / Pekerja mahir 
Semi- skilled worker / Pekerja Separuh mahir 
Non- skilled worker / Pekerja Tidak mahir 
 
7. Sudah berapa lama anda berkhidmat dengan syarikat yang anda bekerja sekarang?  
             (How long have you been working with current company?) 









Bahagian B: Amalan Pengurusan Keselamatan 
Section  B: Safety Management Practices  
 
Berdasarkan pandangan anda terhadap amalan keselamatan dalam jabatan anda 
sekarang, bulatkan jawapan yang paling tepat berdasarkan skala jawapan di bawah: 
 
(Based on your perception on the safety management practices in the department that 





















1 2 3 4 5 
 
Management Commitment / Komitmen Pengurusan 
1 Jabatan ini memberi keutamaan kepada keselamatan 
(Safety is given high priority by the department.) 
1 2 3 4 5 
2 Peraturan dan prosedur keselamatan dipatuhi dengan tegas oleh 
pihak pengurusan. 
(Safety rules and procedures are strictly followed by the 
management.) 
1 2 3 4 5 
3 Tindakan pembetulan sering diambil oleh pihak pengurusan 
apabila dimaklumkan mengenai amalan yang tidak selamat.  
(Corrective action is always taken when the management is told 
about unsafe practices.) 
1 2 3 4 5 
4 Penyelia di tempat kerja saya tidak menunjukkan minat 
terhadap keselamatan pekerja. 
(In my workplace supervisor do not show interest in the safety of 
workers.) 
1 2 3 4 5 
5 Pihak pengurusan merasakan keselamatan dan pengeluaran 
adalah sama penting. 
(Management considers safety to be equally important as 
production.) 
1 2 3 4 5 
6 Ahli pengurusan tidak menghadiri mesyuarat keselamatan. 
(Members of the management do not attend safety meetings.) 
1 2 3 4 5 
7 Saya merasakan pihak pengurusan sanggup berkompromi 
mengenai keselamatan untuk meningkatkan pengeluaran. 
1 2 3 4 5 




(I feel that management is willing to compromise on safety for 
increasing production.) 
8 Apabila kemalangan nyaris dilaporkan, pihak pengurusan 
bertindak segera untuk menyelesaikan masalah tersebut.  
(When near-miss accidents are reported, my management acts 
quickly to solve the problems.) 
1 2 3 4 5 
9 Syarikat ini menyediakan peralatan perlindungan diri yang 
mencukupi kepada pekerja. 
(My company provides sufficient personal protective equipment 
for the workers.) 
 
1 2 3 4 5 
 
Safety Training / Latihan Keselamatan 
1 Syarikat ini memberi latihan menyeluruh kepada pekerja 
mengenai isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  
(My company gives comprehensive training to the employees in 
the workplace health and safety issues.)  
1 2 3 4 5 
2 Pekerja baharu dilatih secukupnya untuk mempelajari peraturan 
dan prosedur keselamatan. 
(Newly recruits are trained adequately to learn safety rules and 
procedures.)  
1 2 3 4 5 
3 Isu keselamatan diberi keutamaan dalam program latihan. 
(Safety issues are given high priority in training programmes.) 
1 2 3 4 5 
4 Saya tidak dilatih secukupnya untuk bertindak dalam situasi 
kecemasan di tempat kerja. 
(I am not adequately trained to respond to emergency situations 
in my workplace.) 
1 2 3 4 5 
5  Pihak pengurusan menggalakkan pekerja menghadiri program 
latihan keselamatan. 
(Management encourages the workers to attend safety training 
programmes.) 
1 2 3 4 5 
6 Latihan keselamatan yang diberikan kepada saya mencukupi 
untuk saya menilai bahaya di tempat kerja. 
(Safety training given to me is adequate to enable to assess 
hazards in workplace.) 
1 2 3 4 5 
 




Safety Communication and Feedback / Komunikasi Keselamatan dan 
Maklum Balas 
1 Syarikat ini tidak mempunyai sistem pelaporan bahaya yang 
membolehkan pekerja menyampaikan maklumat bahaya 
sebelum insiden berlaku. 
(My company doesn’t have a hazard reporting system where 
employees can communicate hazard information before 
incidents occur.) 
1 2 3 4 5 
2 Pihak pengurusan mengamalkan polisi keterbukaan berkenaan 
isu keselamatan. 
(Management operates an open-door policy on safety issues.) 
1 2 3 4 5 
3 Terdapat peluang yang cukup untuk berbincang dan menangani 
isu keselamatan dalam mesyuarat. 
(There is sufficient opportunity to discuss and deal with safety 
issues in meetings.) 
1 2 3 4 5 
4  Halatuju dan matlamat keselamatan di syarikat ini adalah tidak 
jelas kepada pekerja.  
(The target and goals for safety performance in my organization 
are not clear to the workers.) 
1 2 3 4 5 
5 Terdapat komunikasi terbuka mengenai isu keselamatan di 
tempat kerja. 
(There is open communication about safety issues in this 
workplace.) 
 
1 2 3 4 5 
 
Workers Involvement / Penglibatan Pekerja 
1 Pihak pengurusan sentiasa mengalu-alukan pandangan daripada 
pekerja sebelum membuat keputusan akhir mengenai hal-hal 
keselamatan. 
(Management always welcomes opinion from employees before 
making final decisions on safety related matters.) 
1 2 3 4 5 
2 Syarikat ini mempunyai jawatankuasa keselamatan yang terdiri 
daripada wakil pengurusan dan pekerja. 
(My company has safety committees consisting of 
representatives of management and employees.)  
1 2 3 4 5 
3 Pihak pengurusan menggalakkan penglibatan pekerja dalam hal-
hal berkaitan keselamatan. 
1 2 3 4 5 




(Management promotes employees’ involvement in safety 
related matters.) 
4  Pihak pengurusan kerap berunding dengan pekerja mengenai 
isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. 
(Management consults with employees regularly about 
workplace health and safety issues.) 
1 2 3 4 5 
5 Pekerja melibatkan diri secara tidak ikhlas dalam mengenalpasti 
masalah keselamatan.  
(Employees do not sincerely participate in identifying safety 
problems.) 
1 2 3 4 5 
       
Bahagian C: Tingkah Laku Keselamatan 
Section  C: Safety Behaviour  
 
Berdasarkan pandangan anda terhadap tingkah laku keselamatan dalam jabatan anda 
sekarang, bulatkan jawapan yang paling tepat berdasarkan skala jawapan di bawah: 
 
(Based on your perception on the safety behaviour in the department that you are 




















1 2 3 4 5 
 
Safety Compliance / Pematuhan Keselamatan 
1 Saya menggunakan semua peralatan keselamatan yang 
diperlukan untuk menjalankan kerja saya. 
(I use all the necessary safety equipment to do my job.) 
1 2 3 4 5 
2 Saya menjalankan kerja secara selamat. 
(I carry out my work in a safe manner.) 
1 2 3 4 5 
3 Saya mengikuti peraturan dan prosedur keselamatan yang betul 
semasa menjalankan tugas. 
(I follow correct safety rules and procedures while carry out my 
job.) 
1 2 3 4 5 
4 Saya memastikan tahap keselamatan paling tinggi semasa 
melakukan kerja saya.. 
1 2 3 4 5 




(I ensure the highest levels of safety when i carry out my job.) 
5 Sekali-sekali disebabkan oleh kekurangan masa, saya 
menyimpang dari prosedur kerja yang betul dan selamat. 
(Occasionally due to lack of time, I deviate from correct and safe 
work procedures.) 
1 2 3 4 5 
6 Sekali- sekala kerana kebiasaan dengan pekerjaan, saya 
menyimpang dari prosedur kerja yang betul dan selamat. 
(Occasionally due to over familiarity with the job, I deviate from 
correct and safe work procedures.) 
1 2 3 4 5 
7 Ia tidak praktikal untuk mematuhi semua peraturan dan 
prosedur keselamatan ketika melakukan pekerjaan. 
(It is not practical to follow all safety rules and procedures while 
doing a job.) 
1 2 3 4 5 
 
Safety Participation / Penyertaan Keselamatan 
1 Saya membantu pekerja saya ketika mereka bekerja di bawah 
keadaan berisiko atau berbahaya.  
(I help my co- worker when they are working under risky or 
hazardous conditions.) 
1 2 3 4 5 
2 Saya sentiasa menunjukkan kepada pihak pengurusan sekiranya 
ada perkara berkaitan keselamatan yang dapat dilihat di syarikat 
saya. 
(I always point out to the management if any safety related 
matters are noticed in my company.) 
1 2 3 4 5 
3 Saya memberikan usaha yang lebih untuk meningkatkan tahap 
keselamatan di tempat kerja saya. 
(I put in extra effort to improve the safety of the workplace.) 
1 2 3 4 5 
4 Saya secara sukarela melakukan tugas atau aktiviti untuk 
membantu meningkatkan keselamatan di tempat kerja. 
(I voluntarily carry out tasks or activities that help to improve 
workplace safety.) 
1 2 3 4 5 
5 Saya menggalakkan rakan sekerja saya bekerja dengan selamat. 
(I encourage my co-workers to work safely.) 
1 2 3 4 5 
 
 
KAJISELIDIK TAMAT (END OF QUESTIONNAIRE) 
TERIMA KASIH (THANK YOU) 
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